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Botiflers o no
Tradicionalment s’ha considerat 
Berga com una població botifle-
ra, és a dir, partidària de Felip V 
durant la Guerra de Successió. 
Cal dir que en aquesta consi-
deració els primers responsables 
són els berguedans que gover-
naren la vila a partir del 1713 i 
més encara els posteriors a 1714. 
Els dirigents berguedans, des del 
mateix moment en què varen 
veure com a inevitable la victòria 
dels borbònics, vuit anys després 
d’iniciada la guerra, van forçar el 
pas de la Vila al domini de Felip 
V i immediatament van engegar 
un notable aparell propagandístic 
per fer valdre el màxim possible 
els seus mèrits com a filipistes. Un 
element important de la propa-
ganda van ser els memorials que 
de forma incessant van trametre 
a les autoritats borbòniques. Els 
capitans generals, inclús el rei, 
acabaren accedint a les peticions 
que acompanyaven els memo-
rials i per tant donant-t’hi cert 
crèdit, entre altres raons perquè 
no deixaven de ser força escassos 
els partidaris de Felip V en el con-
junt del Principat, i perquè en les 
dificultats i resistències amb què 
topà la nova administració per 
assentar-se, entre 1713 i 1720, 
l’actuació de les autoritats ber-
guedanes va ser de recolzament 
incondicional.
Entre aquests memorials n’hi 
hagué un d’especial repercussió, 
ja que va ser publicat el 1714 a 
Barcelona, es tracta de la Ma-
nifestación de muchos y relevantes 
servicios, con que la real Villa de 
Berga ha servido a la sacra, católica, 
y real magestad de su legitimo rey, y 
señor, D. Felipe V (que Dios Guarde) 
(1). El va redactar el berguedà 
Miquel Gonser, futur catedràtic 
de la nova universitat de Cervera, 
creada per les autoritats borbòni-
ques, en suprimir totes les altres 
de Catalunya (2).
Contribuí a mantenir aquesta 
fama l’obra de l’historiador ber-
guedà Jacint Vilardaga, escrita a 
cavall dels segles XIX i XX, lloà 
l’opció filipista dels berguedans 
durant la Guerra de Successió, en 
bona part perquè va poder veure 
els memorials que els mateixos 
filipistes havien fet, i perquè 
concordava amb la seva visió 
ideològica del país. Era una pos-
tura poc freqüent a la producció 
històrica catalana del moment i 
que a nivell local no va ser repli-
cada per cap obra de la mateixa 
envergadura (3).
Per estudiar amb profunditat 
la situació, una primera dificultat 
rau en les mancances documen-
tals. Per un costat l’Administració 
borbònica va recollir els docu-
ments que podien servir de base 
per la repressió posterior i per 
altra banda els propis dirigents 
berguedans no tenien cap interès 
en conservar els testimonis de la 
seva actuació en el període aus-
triacista, en el qual van ocupar 
càrrecs, de vegades els mateixos, 
per la qual cosa podien quedar 
molt compromesos davant les 
noves autoritats. Un repàs de la 
cinquantena de noms dels qui 
formaren el consell de la vila i els 
posteriors ajuntaments borbònics 
entre 1695 i 1720, ordenat per 
cada mandat, permet perfilar 
força clarament els filipistes així 
com alguns austriacistes, però el 
que sorprèn més és la continuïtat 
en el càrrec de diversos noms en 
períodes de domini de l’Arxiduc 
o de domini de Felip V, és a dir, hi 
ha notabilíssims canvis de bàndol. 
Haurà d’avançar l’estudi de la 
societat berguedana del període 
per dibuixar millor els partits 
de l’època i poder descriure més 
ajustadament les causes de l’ac-
titud berguedana. 
Un repàs abans de l’esclat 
del conflicte
Durant el període previ a la Guer-
ra, quan Felip V va ser rei dels 
catalans per primera vegada 
(1701-1705), el virrei Francisco 
de Velasco, envià a Berga, al mar-
quès de Gironella, Josep d’Agulló 
i Pinós (4) per sondejar l’opinió 
dels notables berguedans, de cara 
a un conflicte que ja es preveia, els 
berguedans es declararen propers 
al rei Felip. Cal matisar-ho, sols es 
va demanar discretament, als no-
tables i poderosos de la població, 
i per un govern constituït i fort 
en aquell moment, no hi podia 
haver gaire resposta alternativa. 
També cal considerar els beneficis 
que Berga ja havia obtingut de 
Felip V (Corts de 1701 - 1702) i en 
especial els dirigents berguedans, 
pel que respecta al reconeixement 
del seu poder polític, el tema del 
control del Consell Municipal, i 
encara altres concessions i càrrecs 
que al nostre entendre són la clau 
de la qüestió per entendre les 
actituds posteriors dels notables 
berguedans. 
Tanmateix, en canviar les cir-
cumstàncies, Berga va rendir 
homenatge i reconeixement a 
l’arxiduc Carles a finals de se-
tembre de 1705, condicionada, 
això sí, per pressió militar i sense 
oposició.
Berga, formalment, no va de-
clarar-se de nou partidària de 
Felip V fins a finals de la Guerra 
de Successió, el juliol del 1713, 
feia gairebé vuit anys que havia 
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reconegut l’arxiduc Carles com 
a rei, i en aquell moment bona 
part del Principat estava ja en 
poder dels filipistes i sols Barce-
lona, Cardona i pocs llocs més no 
havien passat encara a mans bor-
bòniques. Berga no va ser l’única 
localitat on els partidaris de Felip 
V tenien influència, que no volia 
dir control de la població; tampoc 
era, el 1713, gaire destacada en 
aquest aspecte. 
Cal dir que a partir dels estudis 
realitzats, ja fa anys per Torras i 
Ribé (5), en molts moments, la 
indecisió va ser el predominant 
en els municipis catalans; d’una 
manera ben lògica, es movien 
exèrcits immensos per l’època, 
contra els quals les forces mu-
nicipals no podien fer gaire res i 
eren ben conscients d’aquest fet. 
Cal analitzar les circumstàncies 
d’aquells anys per comprendre 
què va passar a Berga. 
La pressió militar
El castell de Berga era una notable 
fortificació militar, la vila havia 
hagut de contribuir gairebé con-
tínuament a mantenir les instal-
lacions i també les successives 
guarnicions, a causa de les guerres 
amb França, que van ocupar la 
segona meitat del segle XVII. 
Precisament el pas de la Catalu-
nya Nord a mans franceses donà 
nova rellevància a la fortificació 
berguedana, que sovint havia 
d’auxiliar Puigcerdà, a primera 
línia de la frontera. La pressió 
militar, sobretot l’obligació dels 
allotjaments, era viscuda amb 
molta tensió, més quan hi havia 
una part de la població que n’era 
exempta: militars i cavallers. 
La situació econòmica del comú 
afinals de segle XVII era preocu-
pant, els allotjaments suposaven 
una pesadíssima càrrega per a 
la població: la construcció de 
casernes o el lloguer de cases, 
a càrrec del Comú per evitar el 
repartiment dels soldats entre la 
població, que ocasionava cons-
tants conflictes, era una despesa 
considerable; va ser necessari 
edificar un nou temple parro-
quial, sufragat pel Comú, ja que 
el vell, situat al castell, va passar 
a formar part de les instal·lacions 
militars i encara l’aixecament de 
sometents a càrrec de la Vila va 
ser una altra obligació constant 
pera les arques berguedanes i les 
van carregar de deutes. 
Berga a finals el 1693 es decla-
rà en suspensió de pagaments; 
encara tornaria a trobar-se més 
endavant en la mateixa situació, i 
no pogué complir ni tan sols amb 
els compromisos molt a la baixa, 
amb el monestir de Pedralbes, 
que era el principal creditor. Hi 
ha una bona sèrie de correspon-
dència entre el comú de la Vila i 
les autoritats reials argumentant 
que el rei hauria de satisfer a la 
Vila el cost equivalent del temple 
antic del que s’havien apropiat 
els militars.
Malgrat l’endeutament del 
comú, seguia igual l’interès per 
controlar-lo, ja que tenia la clau 
d’ activitats econòmiques de molt 
volum: els proveïments militars; 
la construcció de la parroquial, 
molt important; les obres de 
fortificació del castell, gairebé 
contínues; l’aprofitament dels 
boscos i propietats comunals i les 
“concessions” municipals: vins, 
taverna, molins, forns, etc. No 
s’ha estudiat el impacte negatiu 
de les mercaderies franceses a 
Berga, que ha estat argumentada 
per importants investigadors a 
Catalunya, des de fa anys. Cal-
drà en el futur posar números a 
totes aquestes circumstàncies per 
poder fer un balanç comparatiu 
que permeti perfilar millor la seva 
incidència. 
Les insaculacions
Era el sistema per elegir els càrrecs 
municipals, entre altres, vigent 
aleshores a Catalunya. Les per-
sones eren habilitades per qui en 
tingués la competència, el seu 
nom s’escrivia en un rodolí, po-
sats tots en un saquet,i un infant 
extreia l’elegit. Les normes eren 
tanmateix complexes.
El 1693 notari Josep Riu va 
fer una clara exposició del me-
canisme insaculatori al Consell 
de Berga, remuntant-se a les 
disposicions vigents, de 1567, en 
temps del virrei Diego Hurtado de 
Mendoza (6).  
El 1694, en una carta, el virrei, 
marquès de Villena, havia pressi-
onat el comú perquè els militars 
i cavallers poguessin accedir a 
càrrecs al Consell Municipal, 
dels quals tradicionalment esta-
ven exclosos. Si bé hi havia una 
certa base legal, cal dir que estava 
en contradicció amb la pràctica 
consuetudinària. Es va complir 
la indicació del virrei i foren 
insaculats Josep Giblé, Josep Vi-
ladomar i Maurici Rou. Els noms 
i els cognoms són importants, 
Representatio Belli, ob 
succesionem in Regno Hispanico 
[...]. En commemoració dels èxits 
de l’imperi germànic en la guerra 
de successió espanyola entre el 
1700 i el 1714, s’edità a Augsburg 
aquest llibre de gravats que recull 
els episodis bèl·lics del conflicte. 
Un exemplar es conserva a la 
Biblioteca de Catalunya (núm. inv. 
0966 Rep g. Fol.)
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per que estaran entre els més 
rellevants del futur partit filipista 
de la Vila de Berga. La lluita pel 
control municipal és la clau per 
a entendre les opcions filipistes i 
austriacistes berguedanes durant 
la Guerra de Successió; a partir 
d’aquell moment la disputa es 
va centrar en, si malgrat entrar 
al Consell Municipal, els militars 
i els cavallers havien de seguir 
mantenint, o no, el privilegi de 
no pagar allotjaments o el dret 
del portal entre altres. En un 
primer moment es va fer obliga-
tori aquest pagament, se’n van 
queixar de seguida, i la paga es va 
complir segons cada govern, cosa 
que contribuí a decantar la seva 
opció política (7).
De fet una de les raons de la pre-
ferència de bona part dels militars 
i cavallers, cap a Felip V podria 
ser la decepció de les seves ges-
tions davant del príncep Jordi de 
Hessen-Darmstadt, darrer virrei 
de Carles II i promotor de l’opció 
austriacista, que no atengué les 
seves demandes.
És una mostra de la impor-
tància de la qüestió la detallada 
sol·licitud a les corts de Felip V 
(1701-1702) sobre aquest tema, 
que es va repetir, simplificada, 
però amb documentació annexa 
a les corts de l’Arxiduc (1705-
1706) (8). 
Amb la victòria final de Felip 
V, sobta veure com les reformes 
al municipi van anar molt més 
enllà del que els propis botiflers 
berguedans demanaven; els aris-
tòcrates van aconseguir, no sols 
ser presents al Consell Municipal, 
convertit en Ajuntament, sinó 
formar la seva majoria, deixant 
arraconades les pautes i els antics 
privilegis de la Vila que assegu-
raven la presencia dels vilatans 
a la corporació municipal, però 
mantenint “como antes”, en 
paraules del propi virrei, les que 
els afavorien, com l’exempció 
d’allotjaments, els drets de portal, 
etc. (9).
Les línies generals estan doncs 
dibuixades (10).
De Felip V  
a Carles III l’Arxiduc
Berga acollí sense especial tensió 
l’accés de Felip V al tron. El fet que 
jurés les constitucions, els tradici-
onals privilegis de la Vila i que en 
les Corts aprovés algunes millores 
notables, era més que suficient 
als berguedans de l’època; entre 
les millores, Berga va aconseguir 
dos llocs d’oïdor de comptes a la 
Diputació del General. Restaven 
per resoldre problemes bàsics de 
la vila: el sistema d’elecció dels 
consellers, que estava en pugna, 
com hem explicat, el deute i els 
allotjaments. La llista dels bergue-
dans presentats a la insaculació 
per oïdor de comptes a la Diputa-
ció del General, els mateixos que 
a la bossa de conseller en cap de 
la Vila, és el gruix del futur grup 
botifler: Melcior Bru i de Tord, 
Joan Rou i de Pastor.... (11).
Quan el Principat passà a l’obe-
diència de l’arxiduc Carles, Berga 
seguí el camí d’altres poblacions, 
tanmateix no passà al bàndol 
austriacista sinó amb la pressió 
militar: el 23 de setembre de 1705, 
quan el castell va ser ocupat per 
Joan Miquel, notable solsoní que 
acabaria canviant de bàndol en 
el curs de la guerra. Sembla que 
per mantenir-se en mans de Felip 
V els consellers havien demanat 
ajut a la guarnició militar de 
Montlluís, però no va arribar. El 
domini del partit austriacista va 
comportar a Berga la repressió 
dels berguedans que s’havien des-
tacat per ser partidaris de Felip V, 
sobretot cavallers i militars, entre 
ells alguns dels notables de la Vila; 
Josep Altarriba, Maurici i Joan 
Rou, Josep de Pastor, Josep Vila-
domar, Josep Baylina, etc. Pocs 
van ser presos, altres van fugir 
a l’exili, sobretot a la Catalunya 
Nord, en zona de control francès.
Quan el 1706 Felip V assetjà, 
sense èxit, Barcelona, aquest grup 
de berguedans li manifestaren la 
seva adhesió.
A la primavera de 1707 es pro-
duí l’anomenada “Conspiració 
de Berga”, en va ser l’instigador 
Josep Viladomar i Foix, militar 
berguedà exiliat a França que 
estava a les ordres del duc de 
Noailles, l’operació anava com-
binada amb l’actuació d’altres 
militars filipistes, especialment el 
brigadier Antonio Gandolfo, que 
comanava les tropes borbòniques 
a la Cerdanya. Pretenien que un 
avalot popular a Berga facilités a 
les tropes filipistes apoderar-se 
del castell de la Vila, intentant 
enllaçar els dominis filipistes de 
l’Empordà amb els aragonesos. 
També hi participà el Marquès 
de Gironella. Assabentades les 
autoritats reforçaren la guarni-
ció del castell i l’acció no es va 
arribar a produir, i els implicats 
més destacats fugiren abans de 
ser detinguts (12). 
En la conspiració hi participa-
ren els berguedans Josep Vilado-
mar, Baptista i Francesc Ferran, 
Joan Llach, Pere Sala, Antoni 
Farriols, Ignasi Ferrer, etc. (13). 
Bona part dels implicats tenien o 
havien tingut càrrecs al Consell 
Municipal. 
Josep Viladomar va obtenir im-
portants càrrec després de la guer-
ra de Successió, veguer de Puig-
cerdà, de Girona, de Barcelona... 
pels mateixos mèrits, que consten 
en els informes i memorials que la 
vila, ells mateixos, van fer arribar 
a les autoritats. La família Vila-
domar havia fet llargs i costosos 
tràmits per a obtenir privilegi de 
noblesa, ja des del segle XVI, i el 
manifestación de muchos y 
relevantes...
Aquest fullet és l’edició d’un dels 
molts memorials que la Vila de 
Berga adreçà a les autoritats 
borbòniques, va ser acuradament 
redactat per miquel gonser, futur 
catedràtic de la Universitat de 
Cervera.
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marquès de Gironella demanà a 
José de Grimaldo el març del 1707 
que se li concedís un títol de noble 
per part de Felip V. Els Viladomar 
van participar també en diverses 
activitats econòmiques (14).
L’altre protagonista de la cons-
piració, Antonio Gandolfo, era 
un personatge controvertit, ja 
havia estat governador del castell 
de Berga, a finals del segle XVII. 
Aleshores, establí bones relacions 
amb destacades famílies bergue-
danes de tradició militar, però 
també topà amb el Consell de la 
Vila reclamant amb insistència el 
complement al seu salari que el 
Consell no volia abonar. L’oïdor 
de comptes era en Josep Xicart, 
el futur batlle austriacista assas-
sinat. Es conserven queixes dels 
seus excessos en aquest període, 
deixà Berga a finals del 1702. 
En el temps de la conspiració de 
1707 actuava a Bellver, també 
despòticament, poble del que 
arribà a ser alcaid perpetu, amb 
dret pels seus successors i amb 
topades constants amb el Consell 
Municipal. 
Gandolfo acaba la seva vida 
a Berga essent governador del 
castell, poc temps, del 23 d’agost 
al 14 de setembre de 1719. Va ser 
enterrat a la tomba de la família 
Giblé a la capella de Sant Antoni 
del temple dels franciscans a Ber-
ga. De fet en ocupar la vila el juliol 
de 1713 ja s’havia hostatjat a una 
casa d’aquesta família.
El 8 de febrer de 1708 l’arxiduc 
va manar confiscar els béns de 
Josep Viladomar i Foix, Josep 
Casals, Batista Ferran i els seus 
fills, Joan Llach, Pere Sala, Anton 
Ferriols, etc. Tots de Berga, però 
també hi havia persones d’altres 
llocs de la comarca: Bagà, Cercs, 
Fígols, Vallcebre i Peguera, els 
seus noms tornaran a sortir a 
partir del 1713. L’any anterior, 
el 1707 ja s’havien confiscat els 
béns del marquès de Gironella, 
Francesc d’Agulló (15). Tanma-
teix, poca gent; tot depenia de la 
força militar forana. Segons Soca 
el fracàs es degué en bona part en 
no rebre el suport popular que 
esperaven.
El complot va tenir com a con-
seqüència l’assassinat del batlle 
Josep Xicart el 3 d’octubre, en 
anar a detenir un filipista acusat 
de participar en la conspiració. 
Sobta en la composició del Con-
sell Berguedà, la continuïtat de 
les persones, malgrat el canvi de 
domini polític del 1705, el com-
plot del 1707 i inclús els primers 
temps del restabliment de Felip 
V; n’és un exemple el secretari 
del Consell Municipal, que va ser 
sempre en Josep Riu. Però hi ha 
altres continuïtats sorprenents. 
Retorn al domini de Felip V
A finals de juny de 1713, es va 
saber el conveni de l’Hospitalet, 
signat secretament el dia 22, 
pel qual les tropes imperials, les 
de Carles III, rei dels catalans, 
abandonaven Catalunya, en 
compliment dels tractats presos 
a Utrech, i que l’Emperador alli-
berava les seves tropes del jura-
ment de fidelitat. El bloc dirigent 
berguedà va tenir la intuïció que 
la Guerra estava perduda; Cata-
lunya no podria lluitar contra 
França i Espanya alhora, i els 
dirigents berguedans decidiren 
passar-se al camp filipista. La 
major dificultat estava en què la 
guarnició de Berga, tanmateix 
escassa, era encara austriacista. 
Conegut el conveni de l’Hos-
pitalet a Berga, de manera so-
prenentment ràpida, l’escut de 
l’Arxiduc pintat a la plaça major 
va ser embrutat de nit i el gover-
nador militar va prometre 50 
dobles a qui descobrís l’autor. 
Pocs dies després, el 28 de juny 
de 1713 el governador, Francesc 
Puig de Sorribes, va ser assassinat 
en dirigir-se a casa seva, a la plaça 
de Sant Joan. 
Francesc Puig de Sorribes era 
un militar i polític destacat, de 
primera fila, havia intervingut 
en l’actuació a favor de l’Arxiduc 
des del primer moment, essent de 
la colla de vigatans que donaren 
cobertura al Pacte de Gènova 
entre Catalunya i Anglaterra: hi 
coincidí amb Josep Moragues, 
després general. Era un militar 
de carrera amb un brillant full 
de serveis. Coronel de les Reials 
Guàrdies Catalanes (16), era 
descendent per línia materna 
de la família Sorribes, que havia 
estat present als poders públics 
berguedans, almenys des del segle 
XVI,i estava relacionat amb totes 
les grans famílies berguedanes, 
inclosos els Viladomar. Tenia un 
molt important patrimoni a la 
Vila. Si hem d’atendre les dades 
fiscals, el seu pare era, de molt, 
el principal contribuent de la 
població a inicis del XVIII.
Havia estat nomenat gover-
nador del castell el 1712 pel seu 
currículum militar i el seu arre-
lament i prestigi a Berga. Potser 
també per assegurar una població 
estratègica, que a més havia estat 
el centre d’un complot el 1707 i 
patit una entrada dels enemics 
el 1711, fet militar poc conegut. 
Pocs dies després de la mort del 
Francesc Puig, el 3 de juliol, el sín-
dic de Berga a la Junta de Braços 
(eren les Corts sense presència 
del rei), convocada a Barcelona, 
va votar per la submissió a Felip V. 
Són dos fets relacionats. El síndic 
de Berga era en Joan Golorons. 
Cal remarcar l’actitud, ja que 
el síndic de Cervera, tingut per 
molt filipista, va votar a favor de 
la resistència, malgrat que la po-
blació havia caigut en mans dels 
borbònics poc abans. 
El castell de Berga era encara en 
mans austriacistes, “... el Castillo 
és el único obstaculo”, per a fer 
el reconeixement de a Felip V; 
el comanava el coronel Jeroni 
Comdor i tenia encara guarnició 
austriacista, que estava a les or-
dres del sergent major imperial 
Joseph Arley. Pocs dies després 
de la Junta de Braços arribà ajut 
des de Cardona, i la fortalesa pas-
sà a dependre directament de la 
Diputació. La guarnició del castell 
havia assegurat que durant tota 
la guerra Berga estigués en mans 
austriacistes.
El 9 de juliol tornà de Barcelona 
Josep Giblé, que havia estat de la 
Junta dels vint-i-set, dins el braç 
militar, reunida abans de la Junta 
de Braços i informà als bergue-
dans, i recomanà la submissió a 
Felip V.
El dia 15 de juliol, amb tota 
solemnitat, Felip V va ser procla-
mat i reconegut com a rei amb 
les celebracions corresponents 
a la Vila de Berga. El 17 de juliol 
des de Berga s’envià carta al duc 
de Pòpuli, comandant en cap de 
l’exèrcit borbònic al Principat, per 
comunicar la reintegració de la 
vila al bàndol borbó i al brigadier 
Gandolfo demanant ajuda militar 
per ocupar el castell. 
Apart de la carta, el Comú de 
Berga va enviar també síndics al 
duc de Pòpuli, a fi de retre-li ju-
rament i homenatge, i declarar-se 
vassalls de Felip V: eren el rector 
Pau Irla, Joan Rou i de Pastor i 
Joan Golorons. Rou havia estat 
desinsaculat de la bossa d’oïdor 
Durant la guerra de successió, 
com en la majoria d'èpoques, 
l'arma principal dels comandants 
fou el soldat a peu. La infanteria, 
doncs, estava destinada a 
formar el nucli de l'exèrcit tant 
en el camp de batalla com en 
els setges. Aquestes tropes 
reglades, a més, estaven sovint 
complementades per milícies, és 
a dir, cossos armats de civils que 
eren convocats davant el perill 
d'invasions per part de l'enemic. 
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de comptes de la Diputació pel 
govern de Carles d’Àustria.
Berga, molt aviat acollí filipistes 
refugiats de Manresa, de Manlleu 
i altres llocs. Antoni Giblé, fill 
de Josep, va anar a Puigcerdà a 
demanar ajut militar a Antonio 
Gandolfo per ocupar el castell.
El governador del castell no 
va voler rendir-se a la Vila i les 
milícies ciutadanes, una coronela 
de 500 homes, segons els memo-
rials berguedans, tot i que el seu 
nombre va oscil·lar mentre es va 
mantenir activa (17). Van ocupar 
el bonet del castell, pràcticament 
buit. Dies després, el 21 de juliol, 
en arribar tropes filipistes de Puig-
cerdà, comanades pel brigadier 
Antoni Gandolfo, el governador, 
Jeroni Comdor va capitular, cosa 
que de cap manera havia volgut 
fer davant els civils berguedans; 
en la capitulació es va acordar 
que els militars podrien marxar 
de Berga sense ser fets presoners 
i amb armes. 
Tanmateix la coronela bergue-
dana sí que havia pogut evitar 
l’ajut al castell dels sometents de 
la baronia de la Portella, encara 
austriacistes. Els auxilis al castell 
de Berga enviats per les autoritats 
catalanes van arribar tard i van ser 
neutralitzats per les noves milícies 
reforçades pels berguedans (18).
Còmdor va anar a Barcelona a 
afegir-se als resistents i morí a la 
batalla del baluard de Santa Clara, 
l’agost de 1714. 
Els caps de la coronela bergue-
dana de 1714 havien estat en 
bona part consellers de la Vila, 
força d’ells eren doncs conversos 
recents a Felip V. Els oficis orien-
ten una mica, però no de forma 
concloent; cal dir que entre els 
filipistes hi ha major nombre de 
persones amb patrimoni. Els càr-
recs de veguer i batlle, elegits amb 
intervenció reial, van ser molt 
més afins al govern de Barcelona 
i per tant clarament austracistes 
des de 1706.
Del reconeixement a Felip V 
fins l’Onze de Setembre 
Immediatament, el 26 de juliol de 
1713 en Gandolfo activà el mateix 
pla que li havia fallat el 1707: 
convocar les autoritats de l’Alt 
Berguedà i entorns per assegurar 
el domini de tota la zona (19).
També immediatament els 
dirigents berguedans enviaren 
al propi rei, a Madrid, el mateix 
memorial que havien enviat poc 
abans al duc de Pòpoli, fent-li 
saber el seu reconeixement: “No 
dudamos señor que el Duque de 
Pòpoli ha informado de todo a 
vuestra magestad. Pero como to-
das estas obras sean parto dichoso 
de nuestra devida fidelidad nos ha 
paracido ser nuestra obligación 
ponerlo con esta en noticia de 
vuestra magestad...” (20)
Hi hagué a tot el país, per part 
de les autoritats militars catalanes 
resistents un munt d’accions per a 
hostilitzar l’enemic i encara més, 
trencar el setge de Barcelona, 
cal dir que la majoria petites. A 
finals del 1713 inicis de 1714 hi 
donà força la reacció i aixecament 
arreu de la Catalunya dominada 
per Felip V contra l’opressió i els 
impostos.
Sobretot arrel de la revolta 
de les quinzenades, el gener de 
1714, tot el territori que envol-
tava Berga restà sota el control 
de la resistència catalana. A la 
nostra zona aquestes accions les 
va conduir Antoni Desvalls, que 
Vista de Berga al segle XVIII. 
Plena de detalls, és una imatge 
preciosa. Fons del museu 
Comarcal de Berga.
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a l’estiu de 1714 arribà a formar 
un exèrcit de 4000 homes re-
clutats a la Catalunya Central. 
Tanmateix no cal oblidar que els 
filipistes tenien 43.000 soldats 
davant de Barcelona, a més del 
bloqueig marítim, i disposaven 
de 47.000 homes repartits pel 
país per a controlar-lo, comanats 
pel “conde de Montemar”, que 
actuà amb extrema duresa; a ell 
es deuen els incendis i assalts a 
diverses poblacions catalanes. 
Potser com a represàlia hi hagué 
per part dels austriacistes, el sag-
nant fet de degollar 600 presoners 
filipistes (21). 
Hi hagué un seriós atac de les 
milícies catalanes a la Vila, el 14 
de juny de 1714, que acabà amb 
la crema de masies dels voltants i 
de 27 cases del barri del Roser. El 
mateix mes es trameté memorial 
al duc de Pòpoli, al camp davant 
de Barcelona, a través de l’antic 
governador de Berga, Joan de 
Ahumada, demanant que la coro-
nela de Berga, imprescindible per 
a reforçar la guarnició del castell, 
pogués cobrar el seu “pa de mu-
nició”, essencial per mantenir-se 
donada la misèria dels temps; no 
ho van aconseguir sinó després 
molta insistència i de sol·licitar-ho 
a totes les autoritats a l’abast. 
Simultàniament, s’envià un 
altre memorial dirigit a Madrid 
demanant la confirmació reial 
del dret d’ús d’armes concedit als 
berguedans pel duc de Berwick, 
successor de Pòpoli com a coman-
dant en cap de les tropes de Felip 
V i després capità general, va ser 
concedit de forma provisional, per 
defensar-se; pogueren usar-les, 
però oficialment el privilegi no 
es confirmà fins molt més tard, 
el 1728. 
El 6 d’agost de 1714, a la sor-
tida de Berga va ser atacat el 
general Bracamonte per un cos 
de voluntaris catalans, que va ser 
dispersat, amb nombroses baixes, 
i després, d’acord amb les ordres 
de Berwick, Bracamonte va fer 
penjar alguns presoners. 
De fet en els catorze mesos que 
van de la reintegració de Berga al 
domini de Felip V, i la caiguda de 
Barcelona, pràcticament nou me-
sos, la població va restar bloque-
jada pels voluntaris reclutats pels 
caps militars fidels a les autoritats 
catalanes. Va estar protegida sem-
pre per una rellevant guarnició 
militar i d’una coronela de ciuta-
dans de Berga, molt nombrosa, 
contra les quals poc podien fer les 
partides que encara intentaven 
que el país resistís.
Dies després de l’Onze de Se-
tembre, consten als llibres festes 
i lluminàries per celebrar l’en-
trada de les forces del rei “nostre 
senyor” a la ciutat de Barcelona 
(22).
El domini filipista: la post-
guerra
Els botiflers berguedans, sempre 
confiats en el seu filipisme, d’úl-
tima hora, magnificaren molt 
aquesta actitud en els nombrosos 
memorials que trameteren a les 
autoritats del Principat, però 
també a Madrid. Molt aviat, 
l’octubre de 1714 Joan Golorons 
i Pau Irla van anar a Madrid, on 
Isidoro Antonio Suárez de Gue-
vara actuà com a agent de Berga 
davant les autoritats reials. De fet 
la preocupació dels berguedans, 
molt ben informats aleshores, és 
que s’estava organitzant la Nova 
Planta, “que venint la nova planta 
de Govern nou, sa Magestat no 
se incorporia tots los emolu-
ments y reddits de la vila...”, per 
la qual cosa adrecen al Rey una 
detallada exposició dels mínims 
que necessiten per atendre les 
seves obligacions, sense oblidar 
l’obra de l’església parroquial. 
En les instruccions a Pau Irla fan 
constar que el que es presenta ha 
estat acordat en Consell General, 
és a dir, en assemblea de tots els 
caps de casa de la localitat (23). 
Irla ja havia anat vàries vegades a 
Barcelona amb la mateixa missió 
de representar la Vila, i intervin-
gué en l’edició del Manifiesto..., 
redactat per Miquel Gonser que 
hem relacionat a la introducció.
En un primer moment els di-
rigents berguedans quedaren 
decebuts del nou règim. Per una 
banda no pogueren mantenir 
els privilegis de la Vila, abolits 
expressament pel marquès de 
Castel-Rodrigo el 1715. Inici-
alment no demanaven sols el 
manteniment dels privilegis tra-
dicionals, sinó alguns de nous, 
inclòs el de poder posar les armes 
del rei a l’escut de la Vila (24). 
Un altre motiu de decepció, en 
els primers moments, va ser la 
taxació del nou impost de cadas-
tre, que no va tenir en compte 
els “grans serveis” que havien 
fet a les armes de Felip V, ni tan 
sols les nombroses aportacions 
extraordinàries de la Vila a la 
defensa i guarnició del castell, i 
sols en petita part se’ls compensà. 
Pel tema del cadastre es van fer 
memorials a totes les instàncies: 
Capità General, Intendent, In-
tendent General, caps militars i 
al propi rei, van ser constants, 
incloent gestions i viatges a Bar-
celona i a Madrid.
Encara el 1715 la Vila topà amb 
el coronel Francesc Pau de Far-
gues, un governador prepotent 
que volia controlar la població 
en tots els seus aspectes, polític, 
judicial, municipal. Patiren tam-
bé el mateix tracte dur que la 
resta del país, no pas el respecte 
especial que esperaven. Fargues 
havia arribat a impedir la presa 
de possessió dels consellers no-
menats per Barcelona, que sols 
es va fer efectiva per ordre directa 
del Capità General (18 d’abril de 
1715). Els botiflers berguedans 
aconseguiren la seva substitució 
el maig de 1716. 
Tanmateix el mateix gover-
nador havia informat al Capità 
General del descontentament de 
les autoritats berguedanes amb 
les contribucions “alegando que 
semejantes contribuciones no 
correspondian a la fidelidad que 
ellos avían mostrado”, i explica 
que hi ha indicis de rebel·lió (25). 
En el mateix període i en no 
pagar la taxació completa i els 
terminis establerts del cadastre 
foren empresonats, a Manresa, al-
guns consellers: Joan Rou i Josep 
Per estudiar amb profunditat 
la situació de Berga en aquets 
anys tant difícils, una primera 
dificultat es la manca de 
documentació. 
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Pastor. Després de les protestes, el 
febrer de 1716, van ser alliberats 
per ordre del Capità General 
marquès de Castel-Rodrigo (26). 
En alguns moments l’Ajunta-
ment ajudà a pagar el cadastre a 
càrrec del comú, en la part que 
no poguessin pagar els particu-
lars, import que en bona part es 
gastava en obres al propi castell 
de Berga. A partir del 1716 es va 
anar aconseguint una millora en 
la taxació del cadastre (27). 
Els nous filipistes foren in-
vestigats per les autoritats bor-
bòniques, de manera que en 
força cassos es va fer evident 
que hi havia hagut un canvi de 
bàndol molt descarat, i que eren 
tant ferventment filipistes com 
abans havien estat austriacistes; 
és el cas de Joan Bru, de Bagà, al 
qual els borbònics tancaren a la 
presó, malgrat haver contribuït 
a la caiguda del castell de Berga 
i a la defensa contra les revoltes 
que hi hagué a tot el país després 
de la caiguda de Barcelona. De 
fet era un cas entre molts, en el 
curs de la guerra, sobretot a partir 
del moment en què es va veure 
perduda.
Un exemple de canvi de bàndol, 
a partir del juny de 1714 és el de 
Josep de Giblé, amb el “de” que 
com a cavaller, ja havia afegit al 
seu nom. Exposà una llarga sèrie 
de mèrits en la seva actuació a 
favor del rei Felip, del 1713 en da-
vant, inclou també un seu germà 
i el fill, en un memorial conservat 
a l’Archivo Històrico Nacional de 
Madrid (28). Ja havia ocupat un 
dels llocs d’oïdor de comptes de 
la Diputació que Felip V concedí 
a Berga en les Corts de 1701. No 
participà en la conspiració de 
1707. El seu fill Francesc va ser 
Capità de les Reials Guàrdies Ca-
talanes formades per l’Arxiduc; 
també Antoni, l’altre fill, i inter-
vingué a la batalla de Brihuega, 
inclús la va descriure, des del 
costat de l’Arxiduc; retornà a 
Berga el 1713. 
Contrasten amb l’actitud del 
també berguedà Francesc Catllar 
i de Tord amb qui havien coincidit 
a les Reials Guàrdies Catalanes, 
nascut a Berga el 14 d’octubre 
de 1679, i era d’una notable 
família berguedana. Durant el 
setge de Barcelona, va ser oficial 
del regiment del Roser, i fou ferit 
el 13 de juliol de 1714 en l’atac a 
la primera paral·lela; tornà a ser 
ferit el 13 d’agost en la batalla del 
baluard de Santa Clara. Caiguda 
Barcelona, malgrat tenir passa-
port, atorgat amb la capitulació, 
li va ser retingut.
Va organitzar la segona fugida 
de la Ciutat de Barcelona del ge-
neral Moragues i va ser empreso-
nat amb ell i altres. Torturat, com 
Moragues, no revelà el nom dels 
implicats. L’acusaren de gestionar 
el lloguer de la barca, per la qual 
cosa tingué sentència a part, se li 
aplicà el garrot vil el 5 d’abril de 
1715 a la Rambla de Barcelona. 
No va ser esquarterat, ni degradat 
com el general Moragues, ja que 
sols se l’acusà de complicitat. Li 
van ser confiscats els béns (29).
Acabada la Guerra, en el ca-
dastre de 1716 consten a nom 
dels Giblé bona part dels béns del 
governador assassinat Francesc 
Puig. A més la Vila llogà als Giblé 
una gran casa del 1713 al 1721 
per fer de caserna, i li costejà pos-
teriorment totes les reparacions 
per deixar-la en bon estat, com 
d’altra banda havia aconseguit 
en èpoques anteriors. 
Al llarg del primer terç del segle 
XVIII, amb una constància remar-
cable en les seves gestions i una 
despesa molt important, les auto-
ritats berguedanes aconseguiren 
concessions de les autoritats 
filipistes, que no compensaren 
ni de tros, la pèrdua dels antics 
privilegis de la Vila (30). Foren 
individualment, els filipistes, els 
que aconseguiren notables be-
neficis del nou règim implantat 
a Catalunya com hem vist en els 
cassos de Giblé o de Viladomar .
Hem vist el cas dels béns de 
Francesc Puig, molt més tard la 
seva vídua Francisca Puig i de 
Manresa i el seu fill Carles Puig 
de Manresa i de Sorribes, vengue-
ren, després de la Pau de Viena 
(1727), que posa fi a la postguer-
ra, bona part del patrimoni que 
els restava a Berga. 
Els béns dels batlle assassinat, 
Josep Xicart, foren integrats al 
Real Segrest, cosa que volia dir 
que eren confiscats, i els adminis-
trava el Patrimoni reial; de fet la 
concessió es va donar a un altre 
dels notables filipistes bergue-
dans: Joaquim Sala.
CONCLUSIONS
Els mèrits filipistes de la Vila de 
Berga provenen de molt discretes 
gestions en moments clau previs 
a la Guerra de Successió; de la 
conspiració filipista de 1707, 
fallida i sense prou força per a 
obtenir els seus objectius; però 
sobretot, i per damunt de tota la 
resta, del suport decidit a Felip V 
a partir del juliol de 1713, a finals 
de la guerra, l’Onze de Setembre i 
fins el 1720. Tot el període en què 
els botiflers berguedans hagueren 
de fer front als voluntaris del país 
i a les revoltes contra les contri-
bucions abusives del nou règim.
Els documents ens permeten 
albirar una lluita aferrissada, no 
sols pel control del Consell muni-
cipal, sinó per molts càrrecs que 
derivaven d’ell o de les autoritats 
reials: batlle, veguer, adminis-
tradors de diverses concessions 
municipals: obres, proveïment de 
l’exèrcit, carnisseria, etc. La lluita 
es concretava en l’entrada i con-
trol del Consell de cavallers i mi-
litars, sense perdre cap dels seus 
privilegis fiscals ni protocol·laris. 
De fet les parcialitats botifleres 
i austriacistes a Berga recolliren 
Josep Altarriba i godolà, va 
pertànyer a una destacada 
família filipista, notari, actuà 
de secretari de l’Ajuntament 
i tingué cura i ordenà l’arxiu 
de la Vila.
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una lluita pel poder preexistent 
que a grans trets enfrontava els 
militars i cavallers, amb gent dels 
gremis, sense que el tall no fos 
tampoc exacte. 
La pressió de la guarnició mili-
tar del castell condicionà la postu-
ra concreta del consell municipal 
durant la guerra i al seu final.
Tot i que es mantingueren, in-
clús augmentaren els problemes 
econòmics del Comú, després 
ajuntament de la Vila de Berga, 
a partir del 1716 s’alleugerí el 
tracte fiscal rebut de les autoritats 
i foren comparativament millor 
tractats que altres llocs, i sobretot, 
personalment, els filipistes més 
notoris obtingueren notables 
compensacions.
Estudiant cas per cas, la com-
posició del Consell Municipal en 
aquest període concloem que la 
majoria dels seus components, 
una cinquantena, eren gent 
d’ofici, pocs militars i cavallers. 
Estudiant els registres fiscals 
comprovem que els que tenien 
més patrimoni eren els filipistes. 
Amb la molt notable excepció de 
Francesc Puig. També a nivell 
eclesiàstic, les jerarquies eren 
botifleres: el rector de Berga 
Pau Irla en va ser un cas evi-
dentíssim. 
Queda molt per descobrir 
d’aquest període, l’estudi de la 
documentació permetria mati-
sar molt el filipisme berguedà, 
i en aquest sentit hem volgut 
reivindicar en Francesc Puig de 
Sorribes, en Francesc Catllar i 
Tord o en Josep Xicart, i altres no 
tan coneguts com Josep Claris 
o Joan Savall, però es tracta de 
perdedors, que sempre són els 
més mal documentats. Tanmateix 
la fallida conspiració de 1707 fa 
evident que el filipisme no era pas 
majoritari, i que queda molt per 
fer en l’estudi dels austriacistes 
berguedans.
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